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ハーゲドルンとその教訓詩JT幸福』(1743年）
　　　　　　要旨（約1000字）　　ト
　「ハーゲドルンの如く，私達若者は歌い，かつ感受した」と，昔日クロプシットックは『チューリヒ湖』
(1750年）で高唱し,当アナクレオーン派詩人め俗ならぬ志操の気高さを謳い上げた.実際ハラーと並びハー
ゲドルンが，それ迄のブロッケスの様な「途方もない流暢さ」を破り，この散文の時代18世紀前半に，新
たな気迫に溢れた高邁な歌声で,クロプシュトゾクたち若者を鼓舞したことは忘れ難く,例えば後世シラー
の名詩と同名の讃歌『歓びに寄す』などその証左となりえる．
　ところが通例ドイツ文学史では大詩人の研究につけたして，とかくハーゲドルンは軟派アナクレオーン
詩人として片付けられ易い．そこで今回は当詩人をむしろ重厚な教訓詩の作者として見直してみたい．取
り上げる力作は全366句に及ぶ『幸福』で，これは既にハラーの『アルペン山脈』(1729年）などで扱われ
た啓蒙期前半の諸問題を受け継いで，ハーゲドルンが独自の作風の下に展開してみせた成果である．従っ
て作品を概観すれば，「心情の充足」，「知恵とは何か？」，「博愛」の問題や「魂の威厳」など，当時の倫
理意識が教訓詩想に織りこまれているのに気付く．　　し
　しかしながら詩想展開は決して既成の道徳に文彩で色づけするに終始せず，ハーゲドルンは一応そのよ
うな常識を踏まえて穏便に論述しつつも，やがて当時の典型を描写し感動させる所まで筆を運ぶ．但し感
動と言ってもクロプシュ･トック風の高邁な飛翔ではなく√むしろ地道に風刺を畳重ねながら，いつとはな
　　　　　●●●●●　・　・　●　　　・ Ｉ　　　　　　　　　　　　．　　・　・しに或る気高き情操へと倫理意識を高めてゅくもので，この否定の道において浮き彫りにされるのが「打
算のグリュフイン」と「大食家ファテイル」に他ならない．殊に後者を「倦んだ美食家」として描写する
第181句以下数十行は，一沫の哀愁を帯びつつも彫りの深い緊密な文体で相当に盛り上がり生彩を放つ部
分で，この後なだらかに詩想は終結部を締め括る古来の物語『田舎の鼠と都会の鼠の寓話』へと流れゆき
大団円の落ちを迎える．　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
　因にハーゲドルンの教訓詩に映る倫理意識は，当時18世紀を風扉していた自然学風の理論知を不十分と
し，むしろ「ゲルマーニアが解放ﾐ5れ,一……魂の幸福が増進される」ようなソークラデース風の実践知
を求める．従って倫理学書七ては，自然め法則を旨とするヴォルツのに『理性的思想･･…･』（初版1720年，
第四版1733年）が斥けられ，むしろ前世紀トマジウスが著七た『倫理学の導入篇』(1692年）に盛られた
思索成果の方が重視される．　　　　　　　　　　　･．．･･･．　･･　　．･　･･　．･　　　　．・・　・
ハーゲドルンとその教訓詩『幸福』(1743年）:（高橋） ３
　∧　　　　　HAGEDORN Ｅ∃TSON POEME DIDAC･Ｔ!QUE ≪LE BONHEUR≫ (1743)
　Nous Savons le nom de Hagedorn, et cependant c'est a peine si nousﾚconnaissons ses poemes didactiques. On le
d6signe comme un reprSsentant de l'ecole anacreontique dans l'histoire litteraireト１１ne sert souvent qu'a
applaudir le genie du jeune Goethe. Schiller ne lui prete pas tant de I'importance qu'aux autres contemporains:
Haller, Kleist et Klopstock. Mais ｅｕχ-meme l'estimaient beaucoup。(chantaient et ressentaient comme Ｈａｇをdorn≫
(Klopstock ≪Le Lac zurichoisB 1750レVers 23-24). Certes, il lui manque un ≪bois sacre de la belle natures
(Herder ≪Sur la litterature allemande de nouvelle date≫1767). C'est parce qu'on l'oublie depuis le temps d'≪Orage
et Tempete≫ (Stｕｒｍ-ｕnd－Ｄｒａｎｇ).Endepit de ce defaut, il n'est iamais pauvre de sentiments eleves dans le poかme
didactique ≪Le Bonheur≫ et l'ode ≪A la Joie≫(1744), ain公一qｕ）Åla Joieト(1786) de Schiller dans la･ Neuvieme
Symphonie de Beethoven. Un tQ［chef-d'ceuvre de Hagedorn touchait le coeur pur de Klopstoek et de ses amis
dans ≪Le Lac zurichois≫.J'aiici pour but de certifier Que cette noblesse de ｃ(χ?urforme essentiellement la moralite
du poeme didactique ≪LｾﾞBonheur≫,　　　　　　　　　八　　　　　　　　　　十
HAGEDORN AND HIS DIDACTICAL POEM “THE HAPPINESS” (1743)
　We know Hagedorn by name, but scarcely his didactic poems. The literary history designates him as a
representative poet of the Anacreontic school. He often renders good service only to applaud the talent of the
young Goethe. Schiller does not attach so much importance to him as to the other contemporaries: Haller, Kleist
and Klopstock. But these earnest persons held 垣ｍ in estimation,“sang and were moved as Hagedorn” (Klopstock
“The Lake of Zurich” 1750. Lines 23-24)トIトiS･ certain that he lacks ａ“holy grove of the beautiful nature”
(Herder “On the recent German Literature” 176ﾌﾟ). Consequently, they forget him since the days of“Storm and
Stress”(Sturm-und！Drang). In spite of this defect, we do not 面ＳＳso elevated ａ sentiment in his didactical poem
“The Happiness” and his ode “To the Joy” (1744), as in Schiller's“To the Joy” (1786) at the end of Beethoven's
Choral Symphony. It was such a masterpiece that Klopstock had very･muchﾌﾟat heart in“The Lake of Zurich”.I
have here an intention of certifying that this high thinking mind formsへthe essential morality of the didactic poem
“The Happiness”. ＼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ZUSAMMENFASSUNG　＼
　Wir kennen Hagedorn zwar dem Namen nach,プaber kaum seine Lehrdichtungen. In der Literaturgeschichte
bezeichnet man ihn als reprasentativen Dichter der Anakreontik. E;ｒdient oft nur dazu, die poetische Gabe des
jungen Goethe zu verherrlichen. Auf seine Lehrgedichte legt Schiller nicht so grofies Gewichtつwie auf die
｡Hallers, Kleists und Ｋ!opstocks“. Aber eben diese 。sentimentalischen Dichter“ schatzten ihn hoch,:｡sangen und
empfanden, wie Hagedorn“ (Klopstock 。Der Ztlrchersee“1750. V. 23-24)･/ AUerdings fehlt es ihm an einem
｡heiligen Haine der schonen Natur“ (Herder ｡Ueber die neuere Deutsche Litteratﾘｒ“｡1767).Deswegen wird er seit
der Sturm-und-Drang-Zeit vergessen. Demungeachtet vermissen wir keinen so hohen Geist in seinem Lehrgedicht
｡Die Gluckseligkeit“ und seiner Ode 。An die Freude“ (1744), wie in Schillers。An die Freude“ (1786) am Schluli
der Neunten Sinfonie Beethovens. Zum Andenken an solche Hagedornschen Meisterwerke schlug Klopstocks
goldenes Herz im 。Ztlrchersee“ hoher. Mein Zweck ist hier erfullt, wenn ｉｃ１!bestatigen kann, daB dieser
edelherzige Sinn das wesentliche Ethos des Lehrgedichtes 。Die Gltlckseligkeit“ausmacht.
４ 高知大学学術研究報告　第45巻(1996年）尚人文科学
HAGEDORN UND SEIN LEHRGEDICHT　　　　　丿大
　。DIE GLOCKSELIIGKEIT‘づ1743）..　･.･　・・
　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　　‥‥‥‥　TAKAHASHI, Katsumi
　(1)。WIE∃ＨＡＧＥＤＯＲＮ“　･．･　．　　　　　　　　　　．　･･．　　　　　．・　＼　　士　　　　上
　Hagedorns Lehrgedichte kennt man wahrscheinlich nicht, aber sehr wohl seinen Namen. Die
deutsche･ Literaturgeschichte nennt ihn einen anakreontischen ･Dichter, der oft als Claqueur zUr
Verherrlichung des jungen Goethe diente. Seine Werke lassen sich kaum mit GenuB lesen. Dabei
kommt der Leser hochstens auf den Rokoko-Geschmack, den die Stiirmer und Dranger ftlr eine
Verdorbenheit hielten:　　　　　　　　　　　　　　　　ダ　　　　　　　　　　上　　　　　　ニ
　　　　Jemand ｎヽannteWieland, mich deucht Burger wars. Man stand mit vollen Glasern auf, und ―
　　　　Es sterbe der Sittenverderber Wieland, es sterbe Voltaireリｕsｗ.1)
　　　　(ｖｏＢan Bruckner vom 26/ Oktober 1772)
In der Sturm-und-Drang-Zeit drangt die blendende Erscheinung Klopstocks die Werke mancher
beruhniter Dichter in den Hintergrund. Zu ihnen gehort nicht nur Hagedorn√sondern auch Haller,
nach Kant。,der erhabenste .unter den deutschen Dichtern“(..Allgemeine Naturgeschichte und
Theorie des Himmels“ 1755. II. Teil. 7. Hauptstilck) ^＼　　　　　　　∧　　　　＼　　　　　　　＼
　Klopstock selber konnte aber Haller und Hagedorn mit ganz anderen Augen ansehen:
　　　　Hallers Doris, sie sang, selber ･des Liedes werth,
　　　　Hirzels Daphne, den Kleist zartlich wie Gleimen liebt,
　　　　　　Und wir Jtlnglinge sangen,　十　　　　　　　＼　　　　ノ
　し　　　Und empfanden, wie ｎａｇｅｄｏrｎ.3)　　　　　　　　犬　　　　　　　十　ト　‥　　　十　　∧
/　　　(｡Der Ztirchersee“ 1750. 6. Str. V. 21-24.)犬　　　　　上　　　し　犬　　　　　　　＜　　＼
Hier trifftder Anakreontiker mit jenen drei 。sentimentarischen Dichtern“ zusammen, die Schiller f廿
seine bedeutendsten Vorlaufer zu schatzen weiB:
　　　　Unter Deutschlands Dichtern in dieser Gattung will ich hier nur Hallers, Kleists und Klop-
　　　　stocks erwahnen. Der Charakter ihrer Ｄｉｃ･htungist sentimentalisch; durch Ideen rflhren sie
uns,
4）
　　　(｡Ueber naivかund sentiir!entalischeDichtung“:1795-96)　　　　　　　‥｡･
Unter frohlichem Gesang ruft deｒ･｡sentimentalische“･｡Jungling“(1724-1803) zuerst Haller (1708-77)
und zuletzt Hagedorn (1708-54パｎ den besten Jahrenしhervor. Dazwischen ist Kleist (1715-59) schon
35 Jahre alt. Die 。Jiinglinge“meinten es sicher ernst damit, was sie 。empfanden, wie Hagedorn“｡
1）ＤｅｒGottinger Hain. Stuttgart (Rむclam-UnivりｒｓａトBibliothek) 1967. S.350.　　　　　　　　：
2? Kant: Werke. Akademie-Teχtausgabe. Berlin (Gruyter) 1968. BdとしS. 314.
3）kllopｓtｏｃｋ:Oden. Hamburg (Bode) 1771. Faksimile:-Nachdruck.･Bern尚(Lang) 1971. S. 117//Sﾄ9か94:
　..Wingolf" (1747) 6｡Lied zum Lob des Hagedorね･　　　ニ
4）Schilleｒ:Werke. Weimarer Nationalausgabe. Bdﾌﾞ20. 1962. S.436 / S. 452.
ハーゲドルンとその教訓詩『幸福』(1743年） ５
　Der tief｡empfundene'‘Ernst stammt aus der 。Gottinn Freude“, die sich auf Hagedorns･ hymnisches
Lied 。入ｎdie Freude“ (1744) bezieht:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　六白　ト　・・　△
Gottinn:Freude ！ du selbst！ dich, wir empfanden dich！
Ja, du warest es selbst, Schwester der Menschlichkeit,
　Deiner Unschuld Gespielinn,　　　　　　　　　＝　　‥
　　　Die sich (Iber uns ganz ergoB ！5）　　　　　＼
(,rDer Zfirchersee“ 8｡Str. V･｡29-32)
Freude, Gottin edler Herzen
Du erheiterst, holde 一一Freude･!
　　　　Die Vernunft.丿
Flieh, auf ewig, die Gesichter
Aller fin斗ern Splitterrichter
Und die ganze Heuchlerzunft!6)
(｡An die Freude“ Ｖ.1 /V. 21-25)
Hagedorns　。Gottinn　Freude“　stimmt　im　ernsten　Ton　mit jenem　。schonen　Gotterfunken“　des
｡sentimentalischen Dichters“uberein :　　　　　十
　　　　Freude, schoner Gotterfunken,　　　　　　　　　　　　　　　＜　’　〉
　　　　Ja－ wer auch nur Eine Seele　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上
　　　　Ｓｅｉｎ nennt auf dem Erdenrund ！　　　　　　犬 1　　..　　・　.　･I
　　　　Und wer's nie gekonnt, der stehle　　　　　〉　ニ
　　　　Weinend sich aus diesem Bund ！7）　　　　　　＼　　　　　　　　　　　　　　犬　：
　　　　①An dieしFreude“ 1786レＶ.1/Ｖ.17-20）ノ．　　　　　･･　こ　　　ニ．　ト.　　　　‥
In Beethovens Neunter Sinfonie･ gipfelt das Lied an die ,,Freude“,ﾄdas unter anderen Hagedorn zu
singen begonnen hat.し　．･　　　ニ　　　　　　　　　　　　..　　　　　　　　‥‥‥‥
　　Nun notieren wir uns　eine Bemerkung, daB der Dichter des｡Anakreon“(1744) zﾘgleich als
｡sentimentalisch'‘gilt.In der Tat war er auch ein wahrer Freund.von dem tapferen und aufrechten
Schweizer, der den bissigen 。Voltaire in eine Art vom achtungsvoUen Schrecken versetzte“8）レ
　　　　Hagedorn ･istin eben dem Jahre, aber sechs Monate frtiher als ich, gebohren. Beyde kamen wir
　　　　in eine Zeit, da die Dichtkunst aus Deutschland sich verlohren ｈ･atte.… Brokes…er uberlies
5）KIopｓtｏｃｋ:Oden (Anm.3). S.118.　　　　　　　1　　　犬　　　　／　　　　　　　　　上　　　　＼
6）Ｈａｇｅｄｏｒｎ:Gedichte. Auf der Textgrundlage der 。Sammtlichen Poetischen Werke“ (Hamburg 1757)｡Stuttgart
　(Reclam-Universal-Bibliothek) 1968. S.14.　　1　　几　　　　　　■■　　・・
7）Schilleｒ:Weimarer Nationalausgabe. Bd.2. TQiト1. 1983. S. 185.上　　　　　　　　犬　　　　∧　　　　　＋
8）Ｌ６０ｎａｒd，lkmile-Ｇ.:Histoiredu Protestantisme. QUE SAIかJE ?. Paris (Presses Universitaires ｄｅ十France)
　1950. S.90.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト
　Haller qui, d'apres Philippe Godet, ≪inspirait a Voltaire une sorte de frayeur respectueuse≫,…
６ 高知大学学術研究報告　第45巻(1996年）人文科学
　　　　sichトaber allzusehr der unendlichen Fertigkeit, mit welcher ihm die Reime aus der Feder
　giengen.　　　…9）　　　　　　　　　　　上　　　　　　　　レ　　　　　　十　　‥‥‥‥‥
　レ　(Haller an Gemmingeh vom Marz 1772)　　　　　　　　　　　　　　　　　　…
……
Im Gegensatz zu den beiden 。sentimentarischen Dichtern“ steht Brockes (1680-1747) als Vertreter
der 。Zeit,da die ･Dichtkunst aus Deutschland sich verlohren hatte“.Da von zeugt seine 。unendliche
Fertigkeit“,die wo hi dem Voltaireschen Witz entsprechenトkannトDer Anakreontiker ist zwar ein
"witziger Kopf, aber seine Witzigkeit wird schlieBlich zu einem Hallerschen Geist erhoht, der sich in
der Krone der Hagedornschen Lehrdichtung ｡Die Glilckseligkeit“verkorpert, die in den ｡Moralischen
Gedichten“(1. Ausg. 1750 / 2. Ausg. 1752) erschienen i乱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十
(2)。DER VORZUG WEISER SITTEN“　　　　・｡･｡･　・　・　｡･｡　　　･.
　Hagedorns 。Moralische Gedichte“(1750) enthalten seine eigentlichen Lehrdichtungen und die
zweite Sammlung von ｡Fabeln und Erzahlungen“. Seine 。Epigrammatischen Gedichte“ erscheinen erst
1753 im Druck. Neben den 。Moralischen Gedichten“ besteht die 。Sammlung Neuer Oden und Lieder“
(1742 ff.),deren zweiten Ｔ?Hagedorns 。An die Freude" (Anm. 6) eroffnet. Daru皿er konnen nur
rein 。Moralische Gedichte“ und hymnische 。Oden und Lieder“ der Leistung Halleり oder Klopstocks
gleichstehen.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼
Im Vergleich mit Hagedorns anderen poetischen Werken gilt 。Die Gluckseligkeit“ wohl fur ein
typisches Lehrgedicht. Aber es ist nicht ein so rein moralisches Gedicht wie Hallers 。Alpen“(1732).
In den SchluBversen 315-366 z.B. erzahlt der Dichter die beruhmte Fabel von der Stadtmaus und
Landmaus, die er der Horazischen Satirendichtung entnommen ｈａt:
　　　　Und fallt die Wahrheit nicht der alten Fabel bei,
　　　　Die ehmals Cervius, dem nie kein Marchen fehlte,
　　　　Dem schlurfenden Horaz vor seinem Herd erzahlte ？10）尚　十　　　　　　　　　　　　　　二
　　　几Die Gluckseligkeit“ V. 312-314)　　　　　し　　　　　　　　　　　･･
Auch der romische Dichter benutzt schon die Fabel als Schreibunterlage^^ in dieser。Krone der
Horazischen Satirendichtung“（｡SermoneぐIL/6）12）√und zwar in deren Schlufiversen 80-117;
　　　　Dieser Kontra･st zwischen stadtischer Unruhe und landlichem Frieden wird zum Schlufi durch
　　　die im gemutlichen Plaudertor! erzahlte Fabel von der Stadtmaus 面ｄ Landmaus noch einmal
　　　　symbolisch zum Ausdruck･･gebracht12）｡　　.I　づ　。犬　　十｡　　　　　　　　　　･｡･
9）Ｈａｌｌｅｒ:Tagebuchseiner Beobachtungen uber Schriftsteller und iiber sich selbstレBern 1787. Faksimile-
　　Nachdruck. Frankfurt am Main (Athenaum) 1971. Teil 2. S. 119.　　　　　　　　　　　　1
10）Ｈａｇｅｄｏｒｎ:Gedichte (Anm.6). S. 142.　　　　　1
11）ＨｏｒａtｉＵＳﾄSamtｌｉＣｈｅWerke. Lateinisch / Deutsch. Tusculum-Bucherei. Mtinchen (Heimeran) 1957. Teil 2.
　　Sermones et Epistulae iibersetzt und zusammen　mit Hans Farber bearbeitet von　Wilhelm Schone.
二　Erlauterungen.･ S. 283.　　　　　　〉　　　　　ト　　　　　　　　　　　　　．●　　　　　　　レ　･●
　　　79 ff.Die Fabel von der Stadtmaus und Landmaus steht bei Babrios (Nr.lO8) und im Corp. Aesop. (297
　　　　H.)- ...　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト
12）Ｈｏｒａtiｕｓ:Samtliche Werke. Teil 2. S.282.　　　　　　　　ノ
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Zur Vollendung des Werks nimmt Ｈａ訟dorn sich ein Muster an seinem klassischen Lieblingsdichter｡
　Aber zwischen ihnen ist ein Unterschied im Zeitgeist.Der romische Republikaner ｍｕβtesich mit
dem ｉｍ･peratorischen Schutz begntlgen, da sein idea!isierte･ｒSenatus Populusque Romanus mit dem
erledigten Brutus (85-42 V.Chr.卜zugrunde ging. Im diametralen Gegensatz zu diesem untergehenden
Vaterland steht das nしｕheranwachsende Bilrgertum der Aufklarungszeit Es spiegelt sich in den
Lehrdichtungen des 18. Tahrhunderts wider, zu denen Brockes ,,Irdisches Vergnilgen in Gott" (1721-
48), Hallers 。Versuch Schweizerischer Gedichte“（!732-77) und Hagedorns二Moralische Gedichte“
gehoren. Das mittelalterlich Heilige Romische Reich Deutscher Nation (962-1806) bekommt eine
todliche Wunde durch die FranzosischeﾄRevolution (1789 ff.),wahrend das positive Christentum der
antiken Gotterwelt im dekadenten Imperium einen todlichenしSchlag versetzt hat.　　　■■■　　■■
　Horaz flieht die Gesellschaft und bequemt sich endlich im Landleben, seine schopferische Kraft fur
die Dichtkunst aufzubieten. Das Landleben aber bedeutet den deutschen Dichtern etwas anderes. In
Hallers 。Alpen“ist es eine idealisierte Schutzmauer wie eisige Felswande gegen das bourbonische
Ancien Regime :　犬
　　　　Der lange Winter kurzt des Frllhlings spate Wochen,レ
　　　　Und ein verewigt Eis umringt das kuhle Tal;　　　　　　　　　　　　　　　犬
　I　　　Doch eurer Sitten ･べNerth hat alles das verbessert,　　一一　　　　　　｡｡　　　　　　　　・・
　　　　Der schimmernde Krystall sprosst aus der Felsen Kluften,　　　　∧
　　　　Blitzt durch die dflstre Luft und strahlet uberall.　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　十レ
　　ノ　Ｏ Reichthum der Natur ！ verkriecht euch, welsche Zwerge:　　　　　　　　　　:
　　　　Europens Diamant bliiht hier und wachst zum Berge卜13）十　　　　　ノ　∧　　　し
　　　　（｡Die Alpen“ V.37-39≠V.407一410)　　　　　　　｡-　つ　　　六十　｡･
Dieser 。Sitten Werth“ (V. 39) entspricht gerade deｒ。Vorzug weisf?r Sitten“und 。adeltauch die
Hutteが‘（Ｖ.305f.）:　ニ　犬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ＼
　　　　Nur Tugend, die allein die Seelen wehrhaft macht,
Der Weise hat ein Los, das seinen Wert entscheidet:
　　　一Ｅｒkennt, belacht und flieht mit ruhmlichem Entschlufi　　　　　　し
　　　　Den geizigen Besitz。den uppigen Genufi,　　　　　　　十　　　　　　　　　　　　　　十　　　ダ
　　　　Den irdischen Geschmack. Der Vorzug weiser Sitten犬　　　　　　　　305
　　ニMacht alles herrlicher und adelt auch die H血tｅｎ１恍　　　　，
　　　　(｡Die Gluckseligkeit“ V.287 / V.293 / Ｖ.303-306)十　　　　　　　　　　十六
In　demselben Jahr erscheinen　Hagedorns　。Moralische　Gedichte“(1. Auｓａａｂｅ)∧und　Rousseaus
｡Discours sur les sciences et les arts“'(1750). Bald werdenトdie 。Discours Sｕｒしl'originet les
fondements de l'inegaliteparmi les hommes'‘ (1755), die Abhandlung ｡Du contrat social“(1762) usw.
13) Haller:Gedichte. Frauenfeld (Huber) 1882. 2｡unveranderte Auflage 1917. S.22 / S.38.
14）Ｈａｇｅｄｏｒｎ:Gedichtを(Anm.6).S.141.　　　　　　　　＼　　レ　　　　．・．・・・　　　．・
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ihr Publikum finden.　　　　　　　　　　　.･・..･.　･･　..　　　　　　　　　・.
　Auch Kant kritisiertぷ昨ｎ。die Eitelkeit der GroBen auf gut Ｒ ｏｕ Ｓs e a u i s c h“：
　　　　Wenn mich jemand fragt, ob ich den Palast, den ich vor 面ｒ sehe, schon finde, so mag ich
　　　　zwar sagen: ich liebe dergleichen Dinge nicht, die bios fur das Angaffen gemacht sind, oder,…
　　　　ich kann noch tlberdem ･auf die Eitelkeit der GroBen auf gut Ｒ ｏｕ s s ｅａｕi s c h ｓch耳lalen,
　　　　welche den Schweifi des Volksﾀﾞauf so e皿behrliche Dinge verwenden ;･　＼へ15)
　　　　（｡Kritik der Urtheilskraft“ 1790)　　　　　　∧　/
Nun singt der gedanken!yrische Kantianer｡eine sittliche GΓφ弓ざ‘instandhaftem Ton ohne Rucksicht
auf jenes Romische∧｡Imperium“Deutscher Nation :　　. ∧ト　　　　　　　・，　＼＼　上　　　　　▽
　　　　Die Majestat des Deutschen ruhte ｎｉｅしauf dem Haupt ｓ，Fursten. Abgesondert von dem
　　　　politischen hat der Deutsche sich einen eigenen べA^ertgegrundet, und wenn auch das Imperium
　　　　unterginge, so bliebe die deutscheへｖｎｒde･unangefochten. Sie ist eine sittliche GroBe, sie
　　　　wohnt in der Kultur und im Charakter der Nation,　　　…16）
　　　　べSchillers Entwurf 。Deutsche GroBe“ 1797)　上　　　　　＞　　　　　し　＼
Durch die Beredsamkeit der moralisierenden Lehrdichtungen geht das burgerliche BewuBtsein vom
｡Vorzug weiser Sitten“ (Anm. 14) durch. Wenn es sich im dichten Nebeトder erbaulichen Predigt
verbirgt, konnen wir jedem Werk fast keinen Geschmack abgewinnen.
　（３）。DER HUNGER FLIEHET IHN, WIE Ｅ;ｎ DIE ARBEIT SCHEUET‘･ ト
　Das tonangebende Bewufitsein vom 。Vorzug weiser Sitten“verbildlicht sich der Dichter schon in
den der Mause-Fabel vorausgehenden Versen. Zusam皿enfassend laBt sich sagen: ｡Der Hunger fliehet
ihn, wie er die Arbeit scheuet“(V.241):　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　犬
　∧　　Der Hunger fliehetihn, wie er die Arbeit scheuet,　　　　　＼
　　　　Die Reizung bester Art, die jenen Stand erfreuet,　　　　　　＝　　　　　　＼
　　　　Der weidlich sich bewegt, sat, ackert, erntet,:drischt,･
　　　　Grabt, pflanzet, wassert, walzt. schwimmt. rudert. floBt und frischt　　　　　上
　　　O Gluck der Niedrigen, der Schnitter und der Hirten,　　上　　　　　　　　245　　　　　　1.
　　　　Die sich in Flur und Wald, in Trift und Tal bewirten,
　　　　べiVoEinfalt und Natur, die ihre Sitten lenkt,ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尚
　　　　Auch jeder rauhen Kost Geschmack ｕndSeg臨SJhenk丿17）　　十
　　　　（｡Die Gluckseligkeit“･V. 241-248)　　　　　/十　｡・｡｡・｡｡･　　　　　　　・.
In den V. 243-244 erklart Hagedorn die 。Arbeit“an mehreren Beispielen. Der Witz ist namlich der,
daB die 。Einfaltund Natur“ die 。Sittenlenkt“ (V.247)｡　　　　　　　　　　　　十
　Diese Meinung faBt auch Haller in den 。Alpen“zusammen :
15）Ｋａｎt:Akademie-Teχtausgabe (Anm.2). Bd. 5. S.204.　　　　・
16）Schineｒ: Weimarer Nationalausgabe. BdユTeill (Anni.7). S.473.
17）Ｈａｇｅｄｏｒｎ:Gedichte(Anm.6). S. 140.
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So lang die Einfalt daurt, wirdﾄauch･ der Wohlstand wahren.
Zwar die Natur bedeckt dein hartes Land mit Steinen,
AUein dein Pflug geht durch, und deine Saat errinnt :
Sie warf die Alpen auf, did√ von der Welt ｚaｕｎｅｎ１８≒
（｡Die Alpen“ V.50-53)
50
９
Die reine Naturhymne, die Haller im Schofi der gottlichen 。Alpen“singt, vermissen wir aber in dem
Lehrgedicht･｡Die Gluckseligkeit‘ソDieseentscheidende･Schwache kennt Herder in seiner Abhandlung
｡Ueber die neuere Deutsche Litteratur“(Erste Sammlung ｖｏｎ∧吸収menten 1767):　　　　　上
　　　十Hagedorn　‥レDer Verfasser verrath viele Bekanntschaft in ｄｅｎ∇Kunstsalenvon hohem
　　　　　Geschmack, und in den Malerakademien nach dem Ueblichen; aber vielleichtetwas mindere in
　　　　　demheiligen Haine der schonen Natur; daher seine Philosophische Betrachtungen flber das
Schone etc. in der Kunst nie das Wesen erreichen. ㈱
Die Begeisterung, die Klopstock einmal im 。Zurchersee“ﾚ(1750) filr Hagedorns erhabenen Stil
hervorrief, flaut in der Sturm-und-Drang-Zeiレab。wo sich犬der Gottinger Dichterbund (1772 ff.)
gerade 。１ｎdem heiligen Haine der sch･onen Natur" schlieBt｡　　　　　　　/　　犬　　　犬
　Wie oben erwahnt, ist Hagedorn nicht in Schillers ｡.sentimentalische Dichter'‘eingeschlossen. Dort
will dieser｡nur Hallers, Kleists und K1ﾘpstocks erwahnen“(Anm. 4)｡。Das Landleben“ ist der
リrspriingliche　Name　f廿Klopstocks　。Fruhlingsfeier“(1759 / 1771). Kleist selber nennt seinen
｡Friihling“(1749) zuerst 。Landleben“ Die beiden ･･Meisterwerke zeugen von der 。schonen Natur“
(Anm. 19-20), die dem Lehrgedicht Hagedorns fehlt:　　二　　　　　　　十　　　二　　∧　ニ
Nun schweben, und rauschen, ｕりd wirbeln die Winde ！
　Wie beugt sich der Wald！ wie hebt sich der Strom！
　　　Sichtbar, wie du es Sterblichen seyn kannst,
　＼　　　Ja！das bist du, sichtbar, Unendlicher !21)
(｡Die Friihlingsfeier" V. 61-64)ト
Der Donner mit Flammen beflilgeltverkiindigtmit bruUender Stimme
Die hohen Thaten von dir.Fur Ehrfurcht zitterndie∧Hayne　　　　’
Und wiederhallen dein Lob. …　　I　　　　　　＼　　　　し　　　　－
Doch wer berechnet die Menge von deinen Wundern士wer schwingt sich
18）Ｈａｌｌｅｒ:Gedichte (Anm.l3). S.22.　　　　　　　‥　　.･.･・・　　　..･.・・　　　.･　.・　.･･･
19）Ｈｅｒdeｒ:Samtliche Werke. 33 Bande. Berlin (Weidmann)　1877-1913ﾌﾞFaksimile-NachdruckﾚHildesheim
　　(01ms) 1967-68. Bd. 1. S.219･･.・・.・　　　.・　　　　　　　　　　　　　　　　　・・　.・
20）ｖｏＢan Bruckner vom 20. September 1772: Der Gottinger Hain (Anm.l). S.349.　　　　　　　ト　　‥
　　　　DerAbend war auBerordentlich heiter,皿d der Mond voU. Wir (iberlieBenuns ganz den Empfindungen
　　　der schonen Natur. … Hier fanden wir einen kleinen Eichengrund, und sogleichfieluns alien ein, den
　　　　Bund der Freundschaft unter diesen heiligenBaumen zu schworen.･...･･　　　..　　･.　　　■
21）Klopstｏｃｋ:Oden (Anm.3). S.35.　　　　　　　十　　　　　　　　　　＼　し　　　　　　　　　　　　　ダ
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Die sturmische Zeitstromung fuhrt in ihrera Ergebnis zu dem Beschlufi, da6 Hagedorns Leistung in
Vergessenheit gerat. Daraus folgt,dafi er hochstens als Claqueur zum Lob des jungen Goethe im
anakreontischen Rokoko-Stil dient.　　　　　　ト
　Nichtsdestoweniger verherrlicht Hagedorn im Grunde die 。Einfaltund Natur“ (Anm. 17). Aber
seine Dichtung entfre耳ideteinem jungen Werther jenes begeisterte Naturgefuhl. Also geht er keinen
geraden Ｗむg, sondern wagt sich durch eine Satirenmenge Bahn zu brechen. Sein dichterischer
Gedankengang mundet nach vielem Hin und Her schlieBlich in iene schmelzende Fabel von der
Stadtmaus und Landmaus. Daher kann man seine kunstlerische Begabung zu allererst in den
lebhaften und geistreichen Satiren finden, in deren harter Filgung der Gedankengang gipfelt.In
diesem Hohepunkt steht die Schilderung eines 。murben Schlemmers" (V. 249)トdeS。schwiilstigen
Fatills“(V. 231), dessen Bild sich schon vorher unausloschlich in unser Gedachtnis einpragt und die
Meinung vorbildlich behauptet: 。Der Hunger fliehetihn, wie er die Arbeit scheuet“（Ａｎｍ.17）ﾌﾟIn
diesem Spruch beweist Hagedorn jene 。Einfaltund Natur“｡　　　　　　　　　　　　尚 ■　　　■　　■
　Jedenfalls konnen wir die betreffenden Verse liber den 。schwtilstigen Fatill“mit GenuB lesen:
Die Kunst versteht Fatill,der, GroBen nachzuahmen,
Reichsgraflichkauft und baut und einen edlen Namen,
Nach dem sein Diener oft so edel ist als er,
Durch Aufwand edler macht und zu vergessen schwer
Er lebetritterlich,…
Die Saulen-Ordnung Ｒｏ町1,Paris die Spiegelwand,
Vor der, in hellem Erzt und stufenweis erhohet,
Der lachelnde Fatill auf schwarzem Marmor stehet.
一一Doch horcht ！Der Hausherr kommt
Er kommt！ Es meldet ihn und seines Glilcks Genossen
Das rasselnde Gerausch raschrollender Karossen.
Sein Schwemmer fahrt vorauf, aus dem der groJie Mann
Sein wichtiges Gesicht den Leuten zeigen kann,
Die, wann sie seinen Zug auch nur von weitem horen,
Bewundernd stillestehn und ihn mit GruBen ehren.
Nun sind die Gaste da. Er fuhrt sie allzumal
Nach langem ぺｖｏｒtgep皿ngin seinen Tafelsaaト
Zum wohlschattierten Tisch, wo Trachten seltner Speisen
Den fiirstlichenGeschmack des teuren Kochs erweisen
Und wo von alien doch den schwulstigen Fatill
185
????→???????
225
230
22) Kleist･,Ewald: Samtliche Werke. Auf der originalen Textgrundlage. Stuttgart (Reclam-Universal-Bibliothek)
　　1971. S.46.
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KeiれReh, kein Ortolan, kein Rebhuhn reizen will.　ニ
Der Ekel darf ihm gar die frischen Bachforellen,
Den gelblich roten Lachs, den Meerkrebs itzt vergallen
Ihm, den die saure Last so vieler Schmause preBt,
Schmeckt nicht die Ananas, noch Tunquins Vogelnest.
235
11
∧　　Was kann sich zum Genufi ein miirber Schlemmer wahlen,　　　　　　　　　　　　　　　　プ
l.　　　　Wann･Kitzel,Scharf und Saft der sproden Zunge fehlen ？　　　　　　｡250
　　　Dem Habicht, und nicht dir,ｏ Tor, schmeckt der Fasan,　　　　∧　レ　　＼　十
　ト　Auf dessen Zucht und Hut du so viel Geld vertan｡
　　　Ｉ　Derfeisten Karpen Satz, die dir nur Ekel brachten,　　　　　　　　ノ　　　　　　つ
：　Gebiihrt mit groBerm Fug den weit gesiindern Hechten.　　ト　　　　　　　　　　　＼
　　　　Schmaus, aber schmaus im Traum : …23ト　　　　　　ll　＼　I＜　　　2･55　十
　　　｀（｡Die Gltickseligkeit“V. 181-5 /Ｖ.208-10 / V.220-36ソV. 249-55)　　し　　　　◇
!ｎ einer Karikatur tritt ein bourbo?scher Louis alsI｡schwulstiger Schlemmer“ hervor, deｒ∧den
Stuhlgang verrichtet, indem er sich satt friBt Wiむ ein Scheunendrescher. Hatte der 。schwiilstige
Fatill“　einen　so　guten　Magen, m:uBte　er　。bereits　sein　hochansehnlich　Leben“　nicht　。Arzten
untergeben“. Dieser Emporkommling, dem eigentlich der Adel der Arbeit entspricht, kann leider
れicht jenem angeborenen VielfraB　mit Essen und Stuhl gleichkommen :　。Er mufi bereits sein
hochansehnlich Leben /Ｄｅｍ･Koch＼ nicht anvertraun, nur Arzten untergeben① （ｖj37-8）23）｡　　・
　In einer harteH Fugung satirischen Stils schildeけHagedorn den 。schwulstigen Fatill“mit einem
Anflug von Mitleid. Hier steigert sich das Lehrgedicht zum HohepunkしDann geht der poetische
Strom einen sanften Abhang herunter und milndet letztlichin jene herkommliche Mause-Fabelバm
politisch und wirtschaftlich rtickstandigen Deutschland ruckt solcher 。Bourgeois gentilhom耳1e“erst
im 18. Jahrhundert in den Vordergrund, der schon in M011とｅＳﾆklassischer Komodie (1670) eine
glanzende RoUe　spielt. Bei ihm i乱der lustige 。Bourgeois gentilhomme“ mit dem edlen 。Mis-
anthrophen“(1666) gepaart. Ein solches Paar wird bestimmt aus dem satirischen 臨gedorn und dem
ernsten Haller, der den witzelnden 。Voltairein eine Art vom achtungsvollen Schrecken versetzte"
(Anm.8). Ein Edelmut verbindet die beiden Freunde in demselben Alter (Anm. 9)。mit Moliere und
Horaz und macht das moralische Ethos aus, dem das Wesen der Lehrdichtung entspricht.
　(４)。DER NICHT GEMEINE REIZ ERHABNER WISSENSCﾄＩＡＦＴＥＮ‘･
Die zweite Figur, die｡der Arbeit stiBem Ｌｏｈｎ“absagt, ist der geizige ｡Gryphin“, den der Satiriker
neben den 。schwtllstigen Fatill“im V.273 stellt:　　　十　　　　　　　　　　　ノ
Der Schlaf, der gilldne Schlaf, sei nicht den Reichsten eigen,
Der Arbeit suBer Lohn, die so viel Gutesコschafft√
Der Scねlaf,des Todes Bild und doch des Lebens Kraft.
Gryphin ！ und du, Fatill！ersieht man in euch beidenト
Den Zustand wahrer Lust und dauerhafter Freuden ？
270
23)Ｈａｇｅｄｏｒｎ:Gedichte (Anm.6). S.138 (V. 181-210) S.139 (V. 220-236) / S. 140 .(Ｖﾚ249-255)
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　　　　Dem einen raubet Geiz, dem andern UberdruB　　　ト　　　　▽　サ　　　275
■　■
・　Durch
lacherliche.nWahn die Mittel zum ＧｅｎｕB,94）＼　　　　ト
　　　　（｡DieGliickseligkeit“V.270-276ドニ　　　･一一。　　上　　　　　ﾉ.
Gryphin　ist ein　Geizhals　und　der　UberdruB　am　Leben　kennzeichnet Fatills　Charakter. Der
berechnende Kopf und der Arrivierte haben beide mit dem 。Zustand wahrer Lust und dauerhafter
Freuden“(V.274) nichts zu tun, der allein auf Hagedorns 。Gliickseligkeit“zielt.　　　＜
　Was sind 。die Mitt叫∧zum GenuB“(V. 276)。wahrer Lust und dauerhafter Freuden“ ？ Eine
Bemerkung daruber falltin Herders oben zitierter Abhandlung (Anm. 19) :。Der Verfasser verrath
viele Bekanntschaft in den Kunstsalen von hohem Geschmack, …“.Die Mittel sind wohl 。erhabene
Wissenschaften“ (V.73). Aber sie bedeuten keine theoretische :｡Gelehrsamkeit“(V.116) wie die
,,Wissenschaft der Sterne'‘(V. 113):　　　＼　　　＜　　　　　十　　　　　＜　ト　　　　　　上
　　　　lch√ich weifi dieses langst, denkt ein gelehrter Geist,　　　　　　∧　　　‥
　　　　Der nie sich glilcklich schatzt, als wann er scharf beweist:
　　　　Der nicht geme･ine Reiz むrhabner Wissenschaftenト
　　　　Der, lehrt er, und sonst nichts muB an der ISeele haften.
Freund ！wer erkennet nicht den Wert der Wissenschaft ？
Unendlich ist ihr Ruhm,･erspriefilich ihre Kraft.
Doch sind wir nach dりｍ Zweck des Schopfers alle,ｒ　Ｗesen
Nur, urn gelehrt zu sein, Eum Dasein auserlesen ？
Hat nicht an deinem FleiB und wirksamen Verstand
Dein eignes Haus ein Recht, noch mehr dein Vaterland ？
ぺiVirddurch den Sirius, der beim Orion blitzet,
Germanien befreit und eine Stadt beschutzet,
Der Unschuld Recht geschafft, der Frevelmut gestort,
Die Tugend groB gemacht, der Seele Gluck vermehrt ？
95
100
　　　　Sah nicht ein Sokrates aufs menschliche Geschlecht
　　　　Und hatf er etwa nicht bei seiner Strenge Recht,　十
　　　　Die von der Wissenschaft der Sterne nichts behielte, ヶ　　　　　　　　　　　　　　　　尚
　　　　Als was dem Feldbau half und auf die Schiffahrt zielte?
　　　　Mich deucht, er griindte sich auf die Erfahrenheit:　　　　　　　　　　115
　　　　Das, was uns glucklich macht, sei nicht Gelehrsamkeit･｡･｡･｡･･　　｡・
　　　　（｡DieGlilckseligkeit“V. 71-4/V. 95-104 / V. 111-6ト　　　　　‥‥‥‥‥
Das moralische Ethos, das biblisch。dem Zweck des Schopfむrs aller Wesen‘ト(V.97) entspricht,
verkorpert ｡ein Sokrates“犬（Ｖ.111）。beiseiner Strenge“ (V. 112). Die metaphysische 。Strenge“seiner
praktischen　Vernunft (Noyc) ilbersteigt die theoretische Grenze　der naturwissenschaftlichen
Genauigkeit, die nicht mit ihrer 。erspriefilichenKraft“(V.96) geizt.In der Tat hat sein｡FleiB und
24)Ｈａｇｅｄｏｒｎ:Gedichte (Anm.6). S.140f.
25)Ｈａｇｅｄｏｒｎ:Gedichte (Anm.6). S.I馳(V.7!-4)ソS.135 (V. 95-116)
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wirksamer Verstand“ (V. 99)。Der Unschuld Recht geschafft, der Frevelmut gestort, / Die Tugend
groB ｇｅ耳lacht,der Seele Gluck vermehrt“ （Ｖ.103 f.) und Leib und Gut fur seine Ideenlehre gewagt.
　Im .antiken Grieche?and entwickelten verschiedene Naturwissenschaften ihre weltanscha･ulichen
Theorien und gipfelten in der philosophischen Liebe　zur metaphysischen (dンh. postnaturwissen-
schaftlichen) Weisheit. Filr solch eine Liebe zur Weisheit gilt Kants kritische P叫losophie jmし18.
JahrhundertトIn der　。Kritik der　reinen Vernunft‘' (1781)十schafft er die　Grundlagen fur　die
neuzeitliche Naturwissenschaft, setzt ihrer theoretischen Erkenntnis Grenzen und wurdigt die meta-
physische 。Strenge“einer Sokratischen Vernunft:　　　　ト　　　　　　　　　ニ　　　　　　　　　‥
　　　　Der Kampfplatz dieser endlosen Streitigkeiten heiBt nun Metaphysik. .｡.Jetzt bringt es
　　　der Modeton des Zeitalters so mit sich,ihr alle Verachtung zu beweisen, ｕUd…Jetzt, nachdem
　　　　alle Wege (wie man sich iiberredet) vergeblich versucht sind, herrscht UberdruB und
　　　　ganzlicher l n d ifferentism, die Mutter des Chaos und der Nachtパn Wissenschaften,
　　　　aber doch zugleich der, Ursprung, wenigstens das Vorspiel einer nahen Umschaffung und
　　　　Aufklarung　derselben, wenn　sie durch　(Ibel　angebrachten　FleiB　dunkel√しverwirrt und
　　　・unbrauchbar geworden.　‥　　　　　　　j　十　　　　　　　　　　　＼　　　〉
　　　　（｡Kritik･七ｅｒreinen Vernunft“ Vorrede zur 1. Aufl. 1781ト　　　　　　　　　　　　　ユレ
｡Ein gelehrter Geist“｡(V.71), der nur 。scharf bewei牡“（Ｖ.72）＼ｋａｎｎnoch keine Wiirde der ernsten
Metaphysik bewahren. Deswegen muB sich 。der nicht gemeine Reiz erhabner Wissenschaften“（Ｖ.
73) iiber　den　Durchschnitt der　wifibegierigen　。Gelehrsamkeit“(V. 116) erheben. Nun　nimmt
Hagedorn sich ，↓einer!Sokrates“ (V. Ill) zum･VorbiぱDieser unternehmende Versuch vollzieht sich
noch･geniigenderユin･ der kritischen Philosophie.･　　犬　　　　　　○　＝∧　　一犬，上　　　　犬
　Die　,,Gluckseligkeit“　bestehレalso ＼in　keiner　theoretischen　。Erkenntnis“ der wiBbegierigen
｡Gelehrsamkeit“. Diesen Satz　ｖむrstehtder犬｡zahlende∧Gryphin" (V. 119) ganz　anders als二e姐
Sokrates“:　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　　　　　　　犬　犬　ト
Ta freilich！ schreit Gryphin, das Rechnen ausgenommen,
Kann keine Wissenschaft und kein Erkenntnis frommen.
Allein wer kennet nicht den zahlenden Gryphin ?
Dem keine Staude grilnt,dem keine Ｂ!umen bluhn,　＼
Erfoschung der Natur, das schone Weltgebaude
Sind nicht der Wuchrer Lust, noch grober Seelen Freude.
Gryphin bewacht sein Geld, an seiner Seite wacht　　犬
Ein Menschenfeind, der Geiz, der horchende Verdacht,
Der zankische Betrug, der Meineid im Gewerbe,
Der ungestalte Neid, Lust zu des Nachbarn Erbe,
Verzweiflung bei Gefahr und Unempfindlichkeit　　　　j
Bei alien Predigten von Selbstzufriedenheit^ .
(｡Die Gluckseligkeit“ V.117-20 / V. 129-36)………
26) Kant : Akademie-Teχtausgabe (Anm. 2). Bd. 4. S. 71
27),１４ａｇｅｄｏｒｎ･:Gedichte (Anm.6). S.･136.　　･．
120
130
135
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｡Der nicht gemeine Reiz erhabner Wissenschaften“ (V. 73) kontrastiert scharf zu 。der Wuchrer
Lust“(V. 130), die sich der 。zahlende Gryphin“ einverleibt.Gleich und gleich gesellt sich gern. l皿
satirischen Zwillingspaar von Gryphin und Fatill pragt sich Hagedorns dichterische Begabung aus.
Es bildet namlich eine stilistischharte Fugungskette in der Mitte des moralischen Gedichts. ト
　Im weiteren hande!t es sich ｕ皿トandere verschiedene Themen liber･die 。Gluckseligkeit“.Hier
uberblicken wir das ganze Werk in Umrissen: . .･･.・・　　　　　　.・・..　･･.・
V｡1-18:　　。Gemiits Zufriedenheit“　　　　　　　　I
V.19-34:　。Was ist die Weisheit?“　　　　　ト　　　上
V.35-50:　　。Die treue Menschenliebe“　犬　土工　　　ト　　十
V.51-70:　。Der SeekぐMajestat“　　　　　　　　　　　　　　，
V.71-94:　。Der nichレgemeine Reiz erhabner Wissenschaften“ ＼　ノ
V.95-116:ミ,Ein Sokrates“　　ト　　＜　∧　　　　　　　　　＼　　十
Ｖレ117-13り:。Der zahlende Gryphin“　　･｡ ｡･･｡　　　　　･･　　　･｡・｡･
V.137-168: Eine 。philadelphische Zunft“　　　　　　　レ
V.169-180: 。Mildre Gunst“ und 。kleinesHerz“　　　　し　/
V.181-248: Die 。Einfaltund Natur“ gegen den ,,schwulstigen Fatill“
V. 249-272: 。Der echte Schlaf“gegen den 。miirben Schlemmer“　　.
V. 273-314: 。Nur Tugend, die allein …“　　　　　　　　＝
V.315-366: 。Feldmaus“ und 。Stadtmaus“　　　プ
（｡Die Gluckseligkeit“ 366 Verse in Umrissen)
y8）　＼　尚
｡Gemiits Zufriedenheit“。,Weisheit“。.Menschenliebe“und ｡Der Seele Majestat“ behandelt auch Haller
gern in seinen 。Alpen" und anderen Lehrgedichten. Diese moralische Problematik steht offenbar in
manchen　Lehrbuchern　der　damaligen　EthikトThomasius　z.B. halt　seine　Vorlesung　iiber　die
｡Gliickseeligkeit“。,Gemuts-Ruhe“。WeiBheit und Tugend“ in der ｡Einleitung zur Sittenlehre“(1692):
｡Gluckseeligkeit…Und diese ists / woraus die alten Welt-Weisen die das hochste Gut in einer
Gemtits-Ruhe　･･丿　gesuchet haben / ihr Absehen gerichtet. .｡. eine stetswehrende Wurkung dieser
Gemuts-Ruhe…Nun haben wir noch die Guter der Seelen iibrig / WeiBheit und Tugend. Beyde sind
nothige und wesentliche Stucke der Gemuhts-Ruhe…“29）｡｡　十　十　　　　　　　　　＼　　１　　　’
　べiVahrscheinlich konnte Hagedorn Thomasius｡Sittenlehre" itiitへNoUis 。Deutscher Ethik“（1720）
vergleichen, die schon 1733 die vierte Auflage erlebte. Zur Erlangung der 。Glilckseeligkeit“benutzt
Wolff das 。Gesetze der Natur“ als vorzilgliches Mittel: 。DAs Gesetze der Natur ist das Mittel, …
Derowegen mufi er scharfsinnig seyn. … Das hochste Gut wird durch die Beobachtung des Gesetzes
der Natur erhalten: …Nun lasset sich endlich zeigen, wie man sich und andere dahin bringen kan,
daB man dem Gesetze der Natur gemaB lebe. ...“3o）十
28）Ｈａｇｅｄｏｒｎ:Gedichte (Anm.6). S. 132-143.　..　　　　　　ト　　　　　　　　　　　　　･･
29）ＴｈｏｍａｓiUｓ，Chｒiｓtｉａｎ:Einleitung zur Sittenlehre. Faksimile-Nachdruck nach der Halle-Ausgabe von 1692.
　　Hildesheim (Olms) 1968. Das 2. Hauptst. von der grosten Gltlckseeligkeit des Menschen.§. 62 f./§.70/§.
　　124. S.85 / Son / S.111.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一犬　　　　　:　　/
30）Ｗｏ卜f，Chｒiｓtｉａｎ。Vernunfftige Gedancken von der Menschen Thun und Lassen, zu Beforderung ihrer
　　Glflckseeligkeit“(1720. 4. Aufl. 1733) Faksimile-Nachdruck: Gesammelte Werke. L AbtﾝDeutsche Schriften.
　　Bd. 4. Hildesheim (Olms) 1976. I.Theil. 3. Cap. Iに39ソ§.147 /§.164/§.189. S.78八S.82/S.98 / S.116.
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　Die ｡scharfsinnige“Gelehrsamkeit ｡gemaB de!n Gesetze der Natur‘７macht sich zum Gegenstand der
Kritik Hagedorns in den schon zitierten Versen 71 ffﾝliber den。gelehrten Geist“, der。scharf
beweist“（Ａr!m.25). AuBerdem erinnert ｕ耶 Wolffs∧mechaniseとhe Beweisfuhrung mit ordnungsge-
malien Satzen an jene 。unendliche Fertigkeit‘'(Anm.9) Brockes', dessen。Irdisches Vergnugen in
Gott“(1721-48) fur Haller von einem Interregnum der deutschen 。Dichtkunst‘ト(Anm.9) zeugt. In
der Literaturkritik zeigt sich ･solche 。unendliche Fertigkeit" wohl in Gottscheds 。Versuch einer
Critischen Dichtkunst“ （1730）:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダ　　　＝　　〉　‥
　　　　Das Gottschedische Gewasser hatte die deutsche Welt mit einer wahren Sundflut flber-
　　　　schwemmt, welche sogar iiber die hochsten Berge hinaufzusteigen drohte. ...Und so waren
　　　　mir in kurzer Zeit die schonen bunten Wiesen in den Grunden des deutschen Parnasses, wo
　　　　ich 5o gern lustwandelte, unbarmherzig niedergemaht und ich sogar genotigt, das trocknende
　　　　Heu selbst mit umzuwenden und dasjenige als tot zu verspotten, was mir kurz vorher eine so
　　　　lebendige Freude gemacht hatte31）ン　　　　　　　　　　　　　　　ニニ　　　　　　　　　　　　犬
　　　（｡Dichtung und Wahrheit“ II.Teil. Buch 6）　　　　j　　　　　　　十
In der Veroffentlichungszeit von Hagedorns 。Moralischen Gedichten“ (1750 / 52) publiziert dieser
Wolf卜Schiller die vierte, vermehrte Auflage seiner 。Critischen Dichtkunst“ 1751.　　‥
　Die Einleitung von Hagedorns 。Gluckseligkeit“basiert mehr auf Thomasius stoischer Gemutsart
als auf demへ.scharfsinnigen“トRationalismus der Zeit, der jene metaphysische 。Strenge“(Anm. 25)
einer Sokratischen Vernunft （ Noyc) absagt und sich schlieBlich durch den ↓,FleiBund wirksamen
Verstand“(Anm.25) der Kantischen Kritik ersetzen laBt In der Mitte des 18ﾝJahrhunderts sａμ
man dem Voltaireschen Rationalismus einen Kampf ｡auf gut Ｒｏｕ sｓｅa u i s c h“(Anm. 15) an. Die
｡innere Stimme des Gewissens“（1a voix de la conscienceバ2トbringt Rousseaus 。Vorzug weiser
Sitten“(Anm. 14), die die ｡Einfalt und Natur“ (Anm. 17) lenkt, mit der deutschen Geistesstromung in
Einklang, mit der die Sturmer und Dranger sich treiben lassen:
O selig jene Schaar, die, von der Ｗｅ!tverachtet,
Der Dinge wahren Werth und nicht den Wahn betrachtet,
Und, treu dem innren Ruf, der sie zum Heile schreckt,
Sich ihre Pflicht zum Ziel von alien Thaten steckt !33）　　　＼
（｡Uber den Ursprung des Ubels“ 1734. Ⅲ. Buch. V. 16卜164)
Dｅｒ｡innere Ｒｕf“durchbricht auch Hagedorns Satirenmenge und verbindet zuletzt seine｡Moralischen
Gedichte“ mit ienen 。Neuen Oden und Liedern“ wie der Hymne ，↓Andie Freudeｸﾞ(Anm. 6), deren
ernsten Ton der Messias-Sanger im 。Zurchersee“(Anm. 3) verewigt hat.　　　　　　∧　ノ　　∧
Manuscriptum receptum 2. 9. 1996
Editum pronuntiatリm　25. 12. 1996
31）Ｇｏｅthe:Werke. Hamburger AusgabeトMunchen (Beck /dtv)」981 / 1982. Bd.9. S.254f.　　＋
32）Ｒｏｕｓｓｅａｕ,,Emile“工ivreＩＶ:CEuvres complさtes. Bibliothgque de la Pleiade. Tome 4. Paris (Gallimard) 1969.
　S. 591.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼
33）Hhlleｒ:Gedichte (Anm.l3). S. 1391　　　　-I　　　　　　　　　　　　　＼　　　　J　　十　　　　＼
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HAGEDORNS LEHRGEDICHT 。DIE GLUCKSELIGKEIT
― Eine harte Fugungへdes AI!akreontikers -
　　　　　　　　　KatsumiTAKAHASHI
INHALT　　　　　　　　ｊ
　(1)。Wie Hagedorn“　　　　/ ＼
　(2)ﾐ,Der Vorzug weiser Sitten“　　　/　　　＼
(3)。Der Hunger fliehetihn, wie er die Arbeit scheuet“
　(4)。Der nicht gemeine Reiz erhabner Wissenschaften“
　（1）。WIE HAGEDORN"　　　　　　　/
(a) Kant 。Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels“(1755) II. Teil｡7i Hauptstilck:
Werke. Akademie-Textausgabe　auf der Grundlage　der von der Preuliischen Akademie　der
Wissenschaften 1902 begonnenen Ausgabe von Kants gesammelten Schriften. Berlin (Gruyter) 1968.
Bd.l. S.314fレ　　　　　　　　　　　犬　　　　　　･●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝
Die Schopfﾘng ist niemals vollendet. …Sie braucht nichts weniger, als eine Ewigkeit, …Man kann
von ihr dasjenige sagen, was der erhabenste unter den deutschen Dichtern von der Ewigkeit
　schreibt: (S.314 / S. 315) Unendlichkeit ! wer misset dich ？ …･｡(Haller 。UnvoUkommenes Gedicht
　　ilberdie Ewigkeit“ 1736. V.37ff.)　　　　　　　　　尚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∧
(b) Klopstock 。Der Zurchersee“(1750) 6.StしV.21-24:OdenよHamburg (Bode) 1771. Faksimile-
Nachdruck. Bernコ(Lang) 1971. S.117.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プ　　　　　　　＜
Hallers Doris, sie sang, selber des Liedes werth,
Hirzels Daphne, den Kleist zartlich wie Gleimen liebt,
　　Und empfanden, wie Hagedorn.
*Klopstock, F. G. (1724-1り03）。Der Messias'づ1748-73)
　Gleim, J. W. L. (1719-1803几.Anakreon“(1744)
　Kleist, Ewald　　(1715-59)ダ　･｡Der Fruhling“ (1749)
Haller, A.
Hagedorn, F
(1708-77)　。Doris“(1730)
(1708-54)　。Der Wein“(1729)
22
26 anno 1750
31
??
??
??
??????
(c) Schiller。Ueber naive und sentimentalische Dichtung“ (1795-96):Werke. Weiraarer Nationalaus-
gabe. Bd.2O. 1962. S.452.　　　　j　▽　　＜　　‥
　Unter Deutschlands Dichtern in dieser Gattung will ich hi町 nur Hallers, Kleists und Klopstocks　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　__
　erwahnen. Der Charakter ihrer Dichtung ist sentimentalisch; durch !deen ruhren sie ｕｎs。｡｡
(d)･Klopstock 。Der Zfirchersee“8. Str. V√29-32: Oden 1771ンS. 118.　　　　　　　　　　　　　‥
　Gottinn Freude ！ du ｓｅ!bst！ dich, wir empfanden dich！
　Ja, du warest es selbst, Schwester der Menschlichkeit,　　　　　　　　　　　　　　　　　　30し
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　Deiner Unschuld Gespielinn,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　　　ト　　　　　　　　∧
　　Die sich fiber uns ganz ergoB ！　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　白
向Hagedorn 。An die Freude“(1744) V.IツV.21-25: Gedichte (Reclam-Universal-BibliethekﾄNr.
1321-23). Auf der Textgrundlage der 。Sammtlichen Poetischen Werke" (Hamburg. Bohn. 1757).
Stuttgart 1968. S.14.　　　　　　　　　　　　　　　　　　.･.･.･.・.・　　　　　　　　･･　･･.・.・.
Du erheiterst, holde Freude ！
　I　　十Die Vernunft.
Flieh, auf ewig, die Gesichter
　AUer finstern Splitterrichter　　　▽　･，　　　　　　　　　　　　　　　　　　∧
　Und die ganze Heuchlerzunftト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　　＼=25
(f) Sch･iller｡An die Freude" (1786) V. 1 / V. 17-20: Weimarer NationalausgabeﾄBd.2ﾄTeil 1. 1983. S.
185.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‥　　　　　　　　　　上　　一一　十　　　　〉　　　　　　¨一一
Freude, schoner Gotterfunken
Ja ―wer auch nur Eine Seele
S e i n nennt auf dem Erdenrund！
Und wer's nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund！ 20
剛･Hallers Brief an Gemmingen vom Marz 1772: Tagebuch seiner Beobachtungen iiber Schriftsteller
und liber sich selbst. Bern (Haller) 1787. Faksiraile-Nachdruck. Frankfurt am Main (Athen:aum)
1971. Teil 2. S. 119.　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　・　　　　■　■　　■
…Hagedorn･ ist in eben dem Jahre, aber sechs Monate friiher als ich, gebohren. Beyde kamen wir
in eine Zeit, da die Dichtkunst aus Deutschland sich verlohren hatte. ...Brokes…er tiberliessich
aber allzusehr der unendlichen Fertigkeit, mit welcher ihm die Rei･me aus der Feder giengen. ...
　（2）。DER VORZUG WEISER SITTEN'‘　　　　　　　　　∧　　‥‥‥‥
(a) Hagedorn 。Gedichte“((l)e) Reclam 1968.犬　　　　　　十　‥　　　犬　犬　　　　犬
　Oden und Lieder　　　　　　　　　S.5-56 (52 Seiten)　十　　　　　　　　　　　∧　　尚　一一
　Fabeln und Ｅ･rzahlungen　　　　Ｓﾝ59-125 （67 Seiten)　ト　　　　　　　　　　　　　∧　　ト
　Moralische Gedichte ＼　　＼　S. 129-161 (33 Seiten)　十　　　＼　　　　　　　十　　　　　　ニ
　Epigrammatische Gedichte　　S. 165-180 (16 Seiten)十十六　　　　◇　　　　　　‥‥‥　‥
(b) Hagedorn 。Die Gluckseligkeit“皿･366 Versenヶ（｡Moralische Gedichte" ]レAU鴎ス750ソ乙Ausg.
1752)レＶ.3↓5-366: Reclam-Gedichte. S.142 f.　　　　　‥‥‥‥‥　=･.･.・　.　･..･.･..　　.･･･.･.　　　　　.･
　Zur Feldmaus kam einmal die Stadtmaus in den Wald,　　　　　　　　　　　　　　　ト　　　＼
－ 一 一 一 一
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(c) Hagedorn 。Die Gluckseligkeit'‘V.312-4:Reclam-GedichteレS. 142.
　Und fallt die Wahrheit nicht der alten Fabel bei,　　　　＼
　Die ehmals Cervius, dem nie kein Marchen fehlte,
　Dem schlurfenden Horaz vor seinem Herd erzahlte ？
　　　　　　　　-
(d) Horatius 。Sermones“ Liber II.6. V. 77-117: Samtliche べNerke. Lateinisch / Deutsch.･Tusculum-
Bilcherei. Munchen (Heimeran) 1957. Teil 2. S.116ff. Ubersetzt und zusammen mit Hans Farber
bearbeitet von Wilhelm Schone.
　Cervius…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し
　　　　　　　sic incipit:
'olim rusticus urban um murem ｍ
一 一 一 一 － 一 一 一 一
us
-
weiser Sitten 305
　38
S.5
-S.19
Nachbar Cervius tischt dabei Geschichten auf, wie sie Grolimutter erzahlt; ..., so beginnt Cervius:
　｡Es war einmal eine Landmaus, die in ihrem armlichen Erdloch den Besuch der Stadtmaus
empfing;…　　　　し　　ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ　＼
Vgl.。Erlauterungen“ S. 282 f.　　　　　　　　　＝　　犬　　　　　　　　　　　　　　　　　　・.・・　.･
Dies Gedicht, die 。Krone der Horazischen Satirendichtu昭“，…die stilleRuhe und Zufriendenheit
　deS〉Landlebens im Gegensatz zur vielbewegten Stadt, .,.Dieser Kontrast zwischen stadtischer
　Unruhe und landlichem Frieden wird zum SchluB durch die im gemutlichen Plauderton erzahlte
　Fabel von der Stadtmaus und Landmaus noch einmal symbolisch zum Ausdruck gebracht. 一二‥
　79 ff.Die Fabel von der Stadtmaus und Landmaus steht bei Babrios (Nr. 108) und im Corp. Aesop.
　(297 H.)－･…　　　　　　　　こ　　　　・　.－.　　I ・　　■･　　・　・■　■　　　　■
(e) Hagedorn 。Die Glilckseligkeit‘｢V.287ff./ S. 293 ff./ V. 303-306: Reclam-Gedichte. S.1仕
　Nur Tugend, die allein die Seelen wehrhaft macht,　　　　　＼
Der Weise hat ein Los, das seinen Wert entscheidet
Er kennt, belacht und flieht mit ruhmlichem EntschluB
Den geizigen Besitzにden tlppigen GenuB,　犬　　し
一 一 一 一
　Macht alles herrlicher und adelt auch die Hiitten.
(f) Haller 。Die Alpen“（｡Versuch Schweizerischer∧Gedichteで‘1. Aufl. 1832/2. Aufl.く1834…）Ｖ.
37-39 / V. 407-410: Die Alpen und andere Gedichte (Reclam-UnivりｒｓａトBibliothek.Nr. 8963)ソAuf
d町Textgrundlage der 。Gedichte“(Frauenfeld. Huber. 1882). Stuttgart 1965. S.5/S.19.
　Der lange Winter kilrzt des Frtlhlings spate べA'ochen,　　　　　　　　　　＼　　　’
Und ein verewigt Eis umringt das kuhle Tal;
Doch eurer Sitten Wert hat alles das verbessert,
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Der schimmernde Kristall sproBt aus der Felsen Kluften,
Blitzt durch die dustre Luft und strahlet ilberall.　　＼
Ｏ Reichtum der Natur ！ verkriecht euch, welsche Zwerge
一 一 一 一
Europens Diamant bliihthier
一 一 一 一 －
und
－ 一 一
wachst
　一一一一一一一一一一一一一一
zum Berge！
－ 一 一 一 一
410｡
19
〔g) Kant 。Kritik der Urtheilskraft" (1790):Akademie-Textausgabe〉(d) a). Bd.5. S.204.　ニ
　Wenn mich jemand fragt, 0b ich den り片叫･den ich vor mi｢sehe, schon finde, so mag ｉゆ ｚｗ?
sagen: ich liebe dergleichen Dinge nicht, die bios fur das Angaffen gemacht sind, Oder, ...ich kann
noch ･iiberdem auf die･ Eitelkeit der Grofien auf
一 一 ← 一 一 → 一 一 一 一 一 一 ～ 一 一 一 一 一 一 一 一
ｔ･Rousseauisch schmalen, welche den
　SchweiJB des Volks auf so entbe皿!映り拘ge verwendenい｡　　　‥
(h) Schiller 。Deutsche GroBe“ (1797):Weimarer Nationalausgabe. Bd. 2｡Teil 1 ((1)･f). S.473.
im Charakter der Nation. …
　(３)。DER HUNGER FLIEHET IHN, WIE ER DIE ARBEITﾚSCHE･UET“
(a) Hagedorn ,,Die Gltickseligkeit“V.24ト248: Reclam-Gedichte. S.140.
　ＤむｒHunger fliehet ihn, wie er die Arbeit scheuet,　＼
　Die Reizung bester Art, die jenen Stand erfreuet,:……
　Der weidlich sich bewegt, sat, ackert, erntet, drischt,　　ニ　　≒　　＼
　Grabt, pflanzet, wassert, walzt, schwimmt, rudert, floBt und fischt.
　０ Glilck der Niedrigen, der Schnitter und der Hirten,尚
　Die sich in Flur und ぺA'ald,in Trift und Tal bewirten,　　　　　＼
　Wo Einfalt und Natur, die ihre Sitten lenkt,　　　　　　　I
Auch jeder rauhen Kost Geschmack und Segen schenkt！
(b) Haller 。Die Alpen“ V. 50-53:Reclam-Gedichte. S.5.
Solang die Einfalt daurt, wird auch der Wohlstand "wahren
Zwar die Natur･bedeckt dein hartes Land mit Steinen,
245
50
　AUein dein Pflug geht durch, und deine Saat りrrinnt;　　　　　　・･･.･・　　　　　　　　　.･
　Sie warf die Alpen auf, dich von der Welt zu zaunen,犬　　　　　　　＼　．
　　　　　-
(c) Kleist, EwalcにDer Fruhling“(1749) V.66-70: Samtliche Werke (Reclam-Universal-Bibliothek.
Nr. 211). Auf der originalen Teχtgrundlage. Stuttgart 1971トＳ√１６．．･･･．・．　　　　　　　　・．・．･．．･．
Saugt Lust und Anmuth i!l euch !ヶschaut her ！ sie gleitet ｉｍＬ!jft-Kreis
Und grunt und rieselt im Thai. Und ihr, ihr Bilderﾄdes Fruhlings　し
Ihr bliihenden Schonen！flieht jetzt den athemraubenden Aushauch　　‥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　----一一一一-----一一-----------一一--------------
Von gilldnen Kerkern
一 一 一 一 － 一 一 一 一 一 一 一 一
der
-一一一一
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(d) Herder 。Ueber die neuere Deutsche Litteratur. Erste Sammlung von Fragmenten. 1767“II. 18.
146: Samtliche Werke. 33 Bande. Berlin (Weidmann) 1877¬1913. Faksimile-Nachdruck. Hildesheim
(01ms) 1967-68. Bd. 1.しS.219.　　　ト　　･。　∧　∧十　エレ　　　･･　＼
Hagedorn　…･Der Verfasser verrath viele Bekanntschaftしin den Kunstsalen von hohem
hei Haine der schonen Natur; daher seine Philosophische Betrachtungen 油eｒ das Schone〉etc.
　in der Kunst nie ｄａs・Vesen erreichen. ･･･.　　　　　　・..　･.　　　　　　　　　　　　　･.･　.･
(e) Hagedorn 。Die Gluckseligkeit‘でV.181-5 /V. 208-10 / V. 220-236 /V. 249-255: Reclam-Gedichte.
S. 138-140,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11　　11　　　ダ
Die Kunst versteht Fatil!， der, Grofien nachzuahmen,十
Reichsgraflich kauft ｕndﾂﾞbaut und einen edlen Namen,
--〃〃〃㎜皿皿皿㎜㎜皿㎜㎜㎜-㎜㎜-㎜㎜---〃-〃　　　　　　　　　　　　　　　・
Nach dem sein Diener oft so edel ist als er,
Durch Aufwand edler macht und zu vergessen schwむｒ:
Er lebet ｒ･itterlich, …　　　　　　　　　..
Die Saulen-Ordnung Rom, Paris die Spiegelwand,
Vor der, in hellem Erzt und stufenweis erhohet,
Der lachelnde Fatill auf schwarzem Marmor stehet.
－ 一 一 一 一 一 一 ～ Ｓ － ～ ～ ～ 一 一 一 一
…二- Doch horcht ！Der Hausherr kommt:
－ ← ～ 一 一 一 一 一 一 一 一 － 一 一
Er kommt l Es meldet ihn und seines Glticks Genossen
Das rasselnde Gerausch raschroUender Karossen.
Sein Schwemmer fahrt vorauf, aus dem der grolie Mann
Sein wichtiges Gesicht den Leuten zeigen kann,
Die, wann sie seinen Zug auch nur von weitem horen,　∧
Bewundernd stillestehn und ihn mit Griifien ehren.　ニ
Nun sind die Gaste da. Er fflhrt sie allzumal
Nach langem Wortgeprang in seinen Tafelsaal
Zum wohlschattierten Tisch, wo Trachten seltner Speisen
Den furstlichen Geschmack des teuren Kochs erweisen ト
Und wo von alien doch den schwulstigen
－ ＝ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
Fatill
-----~-
Kein Reh, kein Ortolan, kein Rebhuhn reizen will.
Der Ekel darf ihm･ gar die frischen Bachforellen,
Ihm, den die saure Last so vielerSchmause preBt,
Schmeckt nicht die Ananas, noch Tunquins Vogelnest.
Was kann sich 加ｍ Genufi ein milrber Schlemmer wahlen,
　　　　　　　　　　　　　　一-一一-----一一---一一一一-一一---一一一一一一-
Wann Kitzel,Scharf und Saft der sproden Zunge fehlen？
Dem Habicht, und nicht dir, o Tor, schmeckt der Fasan,
185
･S.･138　1210
S.139
　　　　　｡･220
225
230
S｡
－
S.
235
139
140
2501
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Auf dessen Zucht und Hut du so viel Ge】d vertan.
Der feisten Karpen Satz, die dir nur Ekel brachten,し
Gebuhrt mit groBerm Fug den: we it gesundern Hechten.
Schmaus, aber schmaus im Traum: …　　　　　　　ト
　(4)。DER NICHT GEMEINE REIZ ERHABNER WISSENSCHAFTEN‘･
(a) Hagedorn 。Die Gluckseligkeit“ V.270-6: Ｒ･eclam-Gedichte. S.140 f･｡
Der Schlaf, der gflldne Schlaf, sei nicht den Reichsten eigen,
Der Arbeit siiBer Lohn, die so -viel Gutes schafft,
:.･　1
Der Schlaf, des Todes Bild und doch des Lebens Kraft.
Gryphin ！ und du, Fatill！ ersieht man in euch beiden
Den Zustand wahrer Lust und dauerhafter Freuden?
Dem einen raubet Geiz, dem andern UberdruB
Durch lacherlichen Wahn die Mittel zum GenuB, ……
255
270
275
(b) Hagedorn 。Die Gluckseligkeit“･V. 71-4/V. 95-104ソV. 11ト6:Reclam-Gedichte. S.13肩.
Ich, ich weiB dieses langst, denkt ein gelehrter Geist,　　　　　　＼　　　　　　　/　　ヶ
Ｄむｒnie sich glucklich sむhatzt,als wann er scharf beweist:。
Der nicht
－ 一 一
bner Wissenschaften,
一 一 一 一 ～ ＝ ～ ～ －
　　　74
S.134
-
S.135一才　95
100
115
21
Der, lehrt er, und sonst nichts muli an der Seele haften.
Freund ！wer erkennet nicht den Wert der Wi
-~~-
ssenschaft ？
一 一 ～ 一 一 一 一 一 一
Unendlich ist i!ir Ruhm, ersprielilich ihre Karft.
　　　　　　　　　----⌒ぺ~~~----･-~-----~~~------
Doch sind ｗiｒニnachdem Zweck des Sc aller Wesen
Nur, um gelehrt zu sein, zum Dasein auserlesen？
Hat nicht an deinem FleiB und wirksamen Verstand
Dein eignes Haus ein Recht, noch mehr dein Vaterland ？
Wird durch den Sirius, der beim Orion blitzet, :
　　　　　　　　　　　　----一一一一一一一一一一一-一一→-一一-----------一一一一---　　・
Germanien befreit und eine Stadt beschiitzet,
Der Unschuld Recht geschafft,（沁ｒFrevelmut ｇむstort,
Die Tugend groB gemacht、 der Seele Gluck 、/ermehrt？
Sah nicht ein Sokrates aufs menschliche Geschlecht,
Und hatt' er etwa nicht bei ｓをinerStrenge Recht,
Die von der Wissenschaft
　　　　　　　　　　-一一一一一一--一一一一一一一一
der
一一一一
Sterne nichts behielte,
　　Als was ｄｅｍヶFeldbau half und auf die Schiffahrt zielte?ト　　　　ニ　　　　　ト
　Mich deucht, er grundte sich auf die Erfahrenheit: /
　　Das, was uns glucklich macht, sei nicht Gelehrsamkeit.　　　　　ﾄ
　　　　　　　　　　　　　ｰ　　　　　　　　　・　皿-=J--l--㎜-㎜㎜㎜㎜㎜㎜･㎜㎜
(ｃトHagedorn。Die Gliickseligkeit“V.117-120 / Ｖ･｡129-136: Reclam-Gedichte. Sﾝ136.
　　Jafreilich！ schreit Gryphin, das Rechnen ausgenommen,
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Kann keine Wissenschaft und kein Erkenntnis frommen.
schone Weltgebaude
120
130
135
Allein wer kennet nicht den zahlenden Gryphin？
　　　　・　　　　　　　・　　　㎜㎜--〃--皿㎜㎜㎜㎜皿㎜----心--皿㎜㎜㎜㎜㎜-㎜---
Dem keine Staude grilnt, dem keine Blumen bluhn,
Erforschung der Natur,
Sind nicht der Wuchrer Lust, noch grober Seelen Freude.
Gryphin bewacht sein Geld, an seiner Seite wacht
Ein Menschenfeind, der Geiz, der horchende Verdacht,
Der zankische Betrug, der Meineid im‥Geｗｅｒbe，＝
Der ungestalte Neid, Lust zu des Nachbarn Erbe,
Verzweiflung bei Gefahr und Unempfindlichkeit :
Bei alien Predigten von Selbstzufriedenheit.
(d) Hagedorn 。Die Gluckseligkeit“in Umrissen: Reclam一Gedichte. S. 132-143.
　Ｖ.1-18:　　。Gemuts Zufriedenheit“（Ｖ.6/Ｖﾄ4）　　　　　　　　　　　　十
　V.19一34:　。Was ist die Weisheit ?“(V. 27)　　　　　　　　十
　V.35-50:　　。Die treue Menschenliebe“(V. 38)　　　　　　二　　　　　　　　　　　　十
V.51-70:　　。Die Seele Majestビ皿52）　　　　・｡｡･･｡･･｡　　　　　　　｡　･｡　　　･｡・　　　　・　｡　・｡･
　V.71-94:　　。Der nicht gemeine Reiz erhabner Wissenschaften“(V. 73)
　V,95-116:　。Ein Sokrates“(V.lll)　　　　　　　　　ニ　　　　　　　　く　　　　　　‥　　　し
　V. 117-136: 。Der zahlende Gryphin‘づV. 119)し　／　つ　　　　　ニ　………
　Ｖ.137-168: Eine 。philadelβhischeZunft“ (V. 165 / V.160)し｡　　　　　　　　　＼
　V.169-180: 。Mildre Gunst“ und 。kleines Herz“ (V. 169/V. 171)　　　　　　　　　　　/
V.181-248: Die 。Einfal七und Natur" gegen den 。schwiilstigen Fatill“(V. 247 / Ｖ｡231)　　犬
　V.249-272: 。Der echte Schlaf‘ gegen den 。murben Schlemmer'‘ (V. 259 / V. 249)
　V. 273-314: 。Nur Tugend, die allein …“(V.287)　＼　　　　　　･･･｡･・　　｡･　　　｡｡・
　V.315-366へ.Feldmaus“ und 。Stadtmaus“(V.315)　　　　　　　　　　　　　　　　　，十　　　　尚
　Vgl. Thomasius, Christian。Einleitung zur Sittenlehre“(1692) Faksimile-Nachdruck nach der
Ausgabe Halle 1692. Hildesheim (Olms) 1968.。Das ２. Hauptsしvon der grosten Gluckseeligkeit des
Menschen‘§｡62 f./§｡70/§｡124 /§｡127.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　十
　62.｡｡. Woraus　denn　so　fort　fol= (S. 84ソS.85)しget∧daB　…in　ruhigen　und　maBig　sich
　verandernden Gedancken des Menschen seine wahre / einige und groste Gliickseeligkeit bestehe.
　63. Und diese ists / woraus die alten Welt=Weisen die das hochste Gut in einer Gemuts=Ruhe Oder
in einer Belustigung des Gemuths gesuchet haben / ihr Absehen gerichtet. ...(S. 85 / S.87) ...70.
...und folglich eine Continuirung der einmahl erhaltenen Geinflths=Ruheソ…/ eine stetswehrende
sondern hochst elend seyn ｍｕB‥‥‥(S.111 / S. 112)二. 127. Gleichergestalt mustu die Tugend nicht
gegen andere ebende Menschen. Diese muB (S. 112 / S.113) aus dem Hertzen kommen /
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　　und zwar durch die ausserliche Thaten bezeiget worde ； ･････.･　.･　･..･.・･･　　　..　　･･
　　ｖgレWolff, Christian　。Vernunfftige　Gedancken　ｖol!der　Menschen Thun　ｕ面　Lassen,トｚﾘ
Beforderung ihrer Gluckseeligkeit“(1. Auflレ1720ソ2. Aufl. 1722/了八ufl. 1728 / 4 Aufl. 1733)
Faksimile-Nachdruck: Gesammelte Werke. I. Abteilung. Deutschむ Schriften. Bd.4. Hildesheim (Olms)
1976. Der 1. Theil. Von ｄむｍThun und Lassen der Menschen tiberhaupt. 3.（ｺap. (S.78¬116)☆
　Das 3. Capitel. Vonしder Art und Weise, wie der Mensch das hochste Gut Oder seine
　Gltlckseeligkeit auf Erden erlangen: kan.§. 139. DAs Gesetze der Natur ist das Mittel, … (S.78ソS.
　82）…§.147.…Derowegen mufi er scharfsinnig seyn （§.850.･Met). ...(S.82 / S.98)…§.164,
Wer de巾nigen Gliickseeligkeit theilhaftigしwerdりｎwill, … Das hochste Gut wird durch die
Gesetzes der Natur erhalten (§√45.):…(S.98/S. 116)∧ム§.189. Nun lasset sich
－ ペ ー ～
endlichつzeigen, wie man sich und andere dahin bringen kaロ, dafi man dem Gesetzeヶder Natur
gemaB lebe‥‥‥
~一一一一一一一一
－ 一 一 一 一 － 一 一 一 一
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